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L’EroL ja suma  
63.142 consuLtEs a través 
d’IntErnEt
L’any 2010 es va posar en marxa 
la publicació de l’Erol a la plata-
forma RACO (Revistes Catalanes 
amb Accés Obert). Des d’ales-
hores la revista acumula 63.142 
consultes a través d’Internet. Du-
rant el 2013 s’han realitzat 8.784 
accessos als articles digitalitzats, i 
es manté així el primer lloc entre 
les capçaleres dels centres d’estudi 
de parla catalana. A dia d’avui, hi 
ha disponibles 1.563 articles de 
649 autors. Les dades s’extreuen 
de les estadístiques que periòdi-
cament elabora RACO.
Pel que fa a la procedència 
geogràfica de les visites al 2013 
han vingut majoritàriament de 
Catalunya i l’Estat espanyol, 
però també són significatives les 
que tenen origen al Regne Unit 
(5%), Alemanya (3%), Ucraïna, 
Itàl ia,  Veneçuela o França. 
Respecte al 2012 aquestes dades 
mostren una notable renovació 
dels llocs de consulta, ja que 
llavors destacaven França, els 
Estats Units, Corea del Sud, 
Romania, la Xina, Itàlia, Holanda 
o Taiwan.
Tornant al 2013, els continguts 
més consultats corresponen per 
aquest ordre: al dossier Homes i 
bolets al Berguedà de M. del Mar 
Díez i Soler, Josep M. Fericgla, 
Agustí Ferrer i Gasol, Miquel 
Màrquez Moya i Jordi Puntas 
Calveras; i als articles Els búnquers 
de la línia Pirineus de Lluis Esteve, 
Rosa Serra Rotés, Jordi Piñero i 
Subirana; Dels camins romans a les 
carreteres asfaltades de Rosa Serra 
Rotés, M. Dolors Santandreu 
Soler; El Pi de les Tres Branques i 
Mn. Cinto Verdaguer de Ramon 
Felipó Oriol; i Inventari dels castells 
medievals al Berguedà d’Anna 
Ventura Sellés.
L’Erol és present també a 
diverses xarxes socials. A Twitter 
compta amb 507 seguidors, amb 
un augment del 34% l’últim 
any. A la vegada, hi figura en 
21 llistes especialitzades en la 
cultura, la comarca o els mitjans 
de comunicació. 
En definitiva, les tecnologies 
de la informació i la comunicació 
permeten projectar trenta-dos 
anys de recerques, descobertes, 
veus, etc. que s’han articulat al 
voltant d’aquesta capçalera. El 
gran impacte assolit a Internet 
és sens dubte una bona notícia 
per a la cultura berguedana i una 
línia de treball que des de l’Erol 
seguirem aprofundint.
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